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The objectives to be achieved in this study are as follows: 1. Describe the 
application of Mastery Services Audio visual media content in improving understanding 
of reproductive health in students Khozinatul Hikmah Jepara 2017/2018 Academic 
Year. 2. Describing an increase in understanding of reproductive health in the 
Khozinatul Hikmah Jepara Islamic boarding school students after the Mastery Service 
implementation of audio visual media content. 
Understanding reproductive health is an understanding of Khozinatul santri 
Hikmah about the importance of maintaining nutritional intake, prevention of sexual 
violence, marriage of a reasonable age, able to withstand the temptation to have sexual 
relations outside of marriage. Safe pregnancy and childbirth, knowing the prevention of 
rational abortion prevention, and being able to prevent sexually transmitted diseases 
(STDs) / HIV & AIDS. Content mastery service is a service in guidance and counseling 
chosen by researchers to provide understanding (mastery of content) to students of the 
Khozinatul Hikmah Jepara Islamic boarding school in order to be able to keep 
themselves from experiencing a decline or experiencing problems with their 
reproductive devices. 
The type of PTBK research with the stages: 1. Planning, 2. Implementation, 3. 
Observation and 4. Reflection carried out in two research cycles, each cycle carried out 
three meetings. The research subjects were 33 students of the Khozinatul Hikmah 
Islamic boarding school. Data collection techniques used are observation and interview 
techniques. Data analysis used is descriptive qualitative data analysis. 
The results of the study revealed that the understanding of reproductive health 
in the pre cycle received a score of 645, the mean value of 19.55 (39%) category (Less). 
The results of observation in cycle I, it is known that understanding of reproductive 
health at the first meeting obtained a score of 753, a mean value of 22.82 (46%) 
category (Less). At the second meeting, the total score was 891, with an average score 
of 27 (54%) in the category (Less), in the third meeting, the score was 1030, with an 
average score of 31.21 (62%) category (Enough). In the second cycle, it is known that 
the first meeting gets a score of 1101 with a mean value of 33.36 (67%) category 
(Good), the second meeting gets a score of 1207 with an average value of 37 (73%) 
category (Good), the third meeting gets a score of 1326 with an average score 40,18 
(80%) category (Good). 
The conclusions of this study are: 1. Research in providing services mastering 
the content of audio visual media is known in the high touch aspect to get a score of 
61% category (Enough), and in cycle II get a score of 82% category (Good). Whereas in 
the high tech aspect in the first cycle researchers got a score of 63% category (Enough), 
in cycle II the researcher got a score of 84% category (Very Good). 2. Understanding of 
reproductive health in Khozinatul Hikmah students stated in a closed questionnaire in 




reproductive health in Khozinatul Hikmah students got a score of 62% (Enough), in 
cycle II increased become 80% category (Good). 
The suggestions presented by the researchers are as follows: 1. Chairperson of 
the Khozinatul Hikmah Islamic Boarding School Caregivers: The head of the caregiver 
should pay attention to the psychic development of the santri by providing facilities and 
opportunities to medical personnel to provide information on the importance of keeping 
reproductive health on students regularly. In order for students to be more equipped to 
maintain their reproductive health. 2. Santri: Santri should consult with religious 
teachers, religious teachers or parents if one day they get a disturbance in their 
reproductive health. 3. Next Research: Future research should select and sort out the 
types of services in counseling that can increase the activity of service participants in 
expressing opinions such as group guidance services or group counseling. Because even 
though content mastery services are effective in improving understanding of 
reproductive health, there are some students who feel ashamed to express their opinions. 
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Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. 
Mendeskripsikan penerapan Layanan Penguasaan Konten media audio visual dalam 
meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi pada santri Khozinatul Hikmah Jepara 
Tahun Pelajaran 2017/2018. 2. Mendeskripsikan peningkatan pemahaman kesehatan 
reproduksi pada santri pondok pesantren Khozinatul Hikmah Jepara setelah pelaksanaan 
Layanan Penguasaan Konten media audio visual. 
Pemahaman kesehatan reproduksi merupakan pemahaman santri Khozinatul 
Hikmah akan pentingnya menjaga asupan gizi, pencegahan kekerasan seksual, 
perkawinan usia yang wajar, mampu menahan godaan untuk melakukan hubungan 
seksual di luar nikah. Kehamilan dan persalinan yang aman, mengetahui pencegahan 
penanggulangan masalah aborsi secara rasional, serta mampu mencegah terhadap 
Penyakit Menular Seksual (PMS)/HIV&AIDS. Layanan penguasaan konten merupakan 
layanan dalam bimbingan dan konseling yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan 
pemahaman (penguasaan konten) kepada santri pondok pesantren Khozinatul Hikmah 
Jepara agar mampu menjaga diri agar tidak mengalami penurunan atau mengalami 
masalah terhadap alat reproduksinya. 
Jenis penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan dan 4. Refleksi yang dilakukan dalam dua siklus penelitian, setiap siklus 
dilakukan tiga kali pertemuan. Subjek penelitian adalah 33 santri pondok pesantren 
Khozinatul Hikmah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi 
dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian diketahui pemahaman kesehatan reproduksi pada pra siklus 
mendapatkan jumlah skor 645, nilai rerata 19,55 (39%) kategori (Kurang). Hasil 
pengamatan di siklus I, diketahui pemahaman kesehatan reproduksi pada pertemuan 
pertama memperoleh jumlah skor 753, nilai rerata sebesar 22,82 (46%) kategori 
(Kurang). Pada pertemuan kedua memperoleh jumlah skor sebesar 891, dengan nilai 
rerata 27 (54%) kategori (Kurang), di pertemuan ketiga memperoleh jumlah skor 1030, 
dengan nilai rerata 31,21 (62%) kategori (Cukup). Pada siklus II diketahui pertemuan 
pertama mendapatkan skor 1101 dengan nilai rerata 33,36 (67%) kategori (Baik), 
pertemuan kedua mendapatkan skor 1207 dengan nilai rerata 37 (73%) kategori (Baik), 
pertemuan ketiga mendapatkan skor 1326 dengan nilai rerata 40,18 (80%) kategori 
(Baik). 
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1. Penelitian dalam memberikan layanan 
penguasaan konten media audio visual diketahui pada aspek high touch mendapatkan 
skor 61% kategori (Cukup), dan pada siklus II mendapatkan skor 82% kategori (Baik). 
Sedangkan pada aspek high tech pada siklus I peneliti mendapatkan skor 63% kategori 
(Cukup), pada siklus II peneliti mendapatkan skor 84% kategori (Sangat Baik). 2. 
Pemahaman kesehatan reproduksi pada santri Khozinatul Hikmah yang dinyatakan 




(Kurang), pada siklus II pemahaman kesehatan reproduksi pada santri Khozinatul 
Hikmah mendapatkan skor 62% kategori (Cukup), pada siklus II meningkat menjadi 
80% kategori (Baik). 
Saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut: 1. Ketua Pengasuh Pondok 
Pesantren Khozinatul Hikmah: Ketua pengasuh hendaknya memperhatikan 
perkembangan psikis para santri dengan memberikan sarana dan kesempatan kepada 
tenaga medis untuk memberikan sosialisasi pentingnya menjaga kesehatatan reproduksi 
pada santri secara berkala. Agar santri semakin memiliki bekal dalam menjaga 
kesehatan reproduksinya. 2. Santri: Santri hendaknya berkonsultasi kepada ustadz, 
ustadzah ataupun orangtua jika suatu ketika mendapatkan gangguan dalam kesehatan 
reproduksinya. 3. Penelitian Selanjutnya: Penelitian selanjutnya hendaknya memilih dan 
memilah jenis-jenis layanan dalam bimbingan konseling yang mampu meningkatkan 
aktivitas peserta layanan dalam mengutarakan pendapat seperti layanan bimbingan 
kelompok ataupun konseling kelompok. Karena meskipun layanan penguasaan konten 
efektif dalam meningkatkan pemahaman kesehatan reproduksi, tetapi ada beberapa 
santri yang merasa malu untuk mengutarakan pendapatnya. 
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